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情報リテラシー教育における学生特性の実態
The Actual Situation of Student Characteristic in Information Literacy




















































































































































メールソフト はい いいえ わからない 総　計
はい
24 18 10 52
17.9％ 13.4％ 7.5％ 38.8％
いいえ
4 63 2 69
3.0％ 47.0％ 1.5％ 51.5％
わからない
1 3 9 13
0.7％ 2.2％ 6.7％ 9.7％
総　計
29 84 21 134




















全くない 作成したこ 普段も作成 わからない 無回答 総　計とがある＿ している＿
Word文書作成
34 65 5 28 2 134
25.4％ 48.5％ 3.7％ 20.9％ 1.5％ 100.0％
Word表作成
45 52 1 32 4 134
33.6％ 38.8％ 0.7％ 23.9％ 3.0％ 100.0％
Word作図
54 41 0 36 3 134












全くない 作成したこ 普段も作成 わからない 無回答 総　計とがある＿ している＿
Excel表作成
25 76 2 29 2 134
18.7％ 56.7％ 1.5％ 21.6％ 1.5％ 100.0％
Excel数式
33 66 1 32 2 134
24.6％ 49.3％ 0.7％ 23.9％ 1.5％ 100.0％
Excel関数
46 47 1 37 3 134
34.3％ 35.1％ 0.7％ 27.6％ 2.2％ 100.0％
Excelグラフ作成
38 67 0 26 3 134
28.4％ 50.0％ 0.0％ 19.4％ 2.2％ 100.0％
（単位：人）
プ レ ゼ ン 発 表
プレゼン資料作成 全くない 一度ある 何度もある わからない 無回答 総　計
全くない
55 2 0 2 0 59
41.0％ 1.5％ 0.0％ 1.5％ 0.0％ 44.0％
作成したことがある
13 25 4 4 0 46
9.7％ 18.7％ 3.0％ 3.0％ 0.0％ 34.3％
普段も作成している
0 0 0 0 0 0
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
わからない
5 1 0 21 0 27
3.7％ 0.7％ 0.0％ 15.7％ 0.0％ 20.1％
無回答
0 0 0 0 2 2
0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.5％ 1.5％
総　計
73 28 4 27 2 134
















パソコンの所有 はい いいえ わからない 無回答 総　計
はい
94 11 1 0 106
70.1％ 8.2％ 0.7％ 0.0％ 79.1％
いいえ
4 19 0 0 23
3.0％ 14.2％ 0.0％ 0.0％ 17.2％
わからない
1 0 1 1 3
0.7％ 0.0％ 0.7％ 0.7％ 2.2％
無回答
0 0 0 2 2
0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.5％ 1.5％
総　計
99 30 2 3 134
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